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Once again 
SAM KRUG 
is coming th,-ough ..... 
the dealer who brings you 
the most beautiful 
aut6mobiles ever 
built, the virtually 
MAINTENANCE FREE 
cars from 
CHRYSLER-
PLYMOUTH 
3115 BOULDER HWY • 457·4161 
---- - -. 
: o· I 
-------.... 
OPEN 'TIL 10:00 P.M. Th
Comiqg 
rougH. 
STEREO COMPONENTS BY 
HARVE PERRY CENTER/BUILDING 3 
1100 EAST SAHARA/LAS VEGAS, NEVADA /732-2941 
PHONE 735-4947 
RESULTS 
UNLV OPPONENT OPP 
92 SW LOUISIANA 102 
49 SOUTH CAROLINA 76 
53 TEXAS TECH 67 
86 ORAL ROBERTS 80 
56 U. HAWAII 68 
74 U. HAWAII 94 
95 U. PUGET SOUND 74 UNLV 
96 PORTLAND STATE 74 
89 DUKE UNIVERSITY 83 
65 U. ARIZONA 64 
73 OKLAHOMA CITY 81 
81 PEPPERDINE 83 
93 LOYOLA (L.A.) 108 72-73 
DAY OATE OPPONENT 
Sat Jan 6 Loyola University (L.A. ) 
Mon Jan 8 U. of Colorado 
Thur Jan 11 Seattle University 
Sat Jan 13 St . Mary 's College 
Tu e Jan 16 U. of Pacific Schedule 
Sat Jan 20 U. of Nevada (Reno) 
Tue Jan 23 St. Mary's Coll ege 
Sat Jan 27 U.. of Houston 
Thur Feb 1 U. of San Francisco 
Sat Feb 3 Santa Clara University 
Thur Feb 8 U. of Nevada (Reno) 
Thur Feb 15 Pepperdine University 
Sat Feb 17 Loyola University (L.A.) 
Fri Feb 23 U. of San Francisco 
Sun Feb 25 * Santa Clara University 
Fri Mar 2 Seattle University 
HEAR THEM 
AT ... 
-~!!~~ 
955 E. SAHARA AVE. 
LAS VEGAS, NEVADA 89105 
LEADING SCORER TOP REBOUNDER 
Florence - 26 Florence - 1 0 
Florence - 14 Florence- 9 
Baker- 21 Baker- 10 
Baker- 40 Baker- 19 
Baker- 24 Baker- 18 
Florence- 22 Florence - 16 
Baker· 25 Baker- 22 
Florence - 34 Baker- 20 
Florence - 33 Baker- 15 
Florence - 17 Florence- 15 
Florence- 26 Baker- 17 
Baker- 24 Baker- 16 
Florence, Baker- 26 Baker- 14 
LOCATION TIME 
Los Angeles 8:15pm 
Las Vegas 8 :15pm 
) Las Vegas 8 :15pm 
Las Vegas 8:15pm 
Las Vegas 8:15pm 
Las Vegas 8:15pm 
Moraga, Ca 8:00pm 
Houston, Texas 8:00pm 
San Francisco, Ca 8:00pm 
San Jose, Ca 8:00pm 
Reno , Nevada 8:00pm 
Las Vegas 8:15pm 
Las Vegas 8: 15pm 
Las Vegas 8:15pm 
Las Vegas 1:00pm 
Seattle, Wa 8:00pm 
UNLV REBELS 
Sitting (from left) Jerry Schefcik - manager, Rod Poindexter- trainer, Bill Scobie - assis tant coach, John Bayer- head coach, Fred Albrecht- as-
sistant coach, and Dominic Clark- Sports Information Director_ 
Standing (from left) Lester Weaver, Pat Bolster, Bob Florence, Lonnie Wright, Don Weimer, Toby Houston, Dan Cunningham, Jim Baker, Mike 
Whaley, Ron Dale, Ralph Piercy, Ed Carman, Harry Shaw, and Eddie Taylor. 
' 
BILL SCOBLE 
ASSISTANT COACH 
JOHN BAYER 
HEAD COACH ASSISTANT COACH 
Ke/Jels /H ActioN 
CLASSIC BOBBY-- Rebel Super-star Bobby Florence (left) cheerfully accepts Most Valuable Player award for the 
1972 Holiday Classic from Nevada Governor Michael O'Callaghan_ Florence's 50 points and 29 rebounds led UNL V 
to championship in the annual two-day tournament_ (Photo by John Goad) 
after the game 
1top bq the BOAT! 
GOOD LUCK 
REBELS! 
SERVING lAS VEGAS Sl NCE 19"2 
~~ 
Acme. Electric 
UNLV Scholarship Donor 
vUeet rite Ke!Jels 
LESTER WEAVER RALPH PIERCY 
Meet rite Ke!Jels 
JIM BA K ER 
COLLINS ENCO 
481 S. DECATUR 
LAMON COLLINS 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
EL PORTAL LUGGAGE 
308 E. FREMONT 
DON BORSACK 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
ARTUS SPRINKLING 
COMPANY 
3196 MARYLAND PARKWAY 
WAYNE ARTUS 
UNLV SCHOLARSHIP DONOR 
ED CARMAN 
gig I 
LADIES APPAREL 
953 E. SAHARA 
GARDNER GREENMAN 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
SLETTEN 
CONSTRUCTION COMPANY 
3315 S. VALLEY VIEW 
CHARLES DARLING 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
ATIYEH CHEVRON 
1201 E. CHARLESTON 
FRED ATIYEH 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
Like A Good Neighbor, State Farm Is There 
FA 
I NSURANCE ® 
FOR CAR, HOME, LIFE AND HEALTH INSURANCE 
SEE 
SCHEPPMANN-CORDAY-HODAPP 
1204 DESERT INN ROAD 734-6171 
RIGHT-ON REBELS-- UNL V coach John Bayer accepts Holiday Classic team championship trophy from Nevada 
Governor Michael O'Callaghan as Rebel all-tournament-team members Bobby Florence (20), Jimmie Baker (25) 
and Lester Weaver (10) look on_ 
... ...._, . . -
® 
(THE PLACE THAT 
fiNDS ANY EXCUSE 
TO CEUBRATE. J 
YOU KNOW DARN 
WELL A PIZZA 
WOULD TASTE BETTER 
THAN ANYTHING 
ELSE AnER 
THE GAME. 
HUT 
HE PIZZA HUTS ()F LAS VEGAS 
J(, .,f, •' fl/11/o/o II 111! tho ' /1111 o hll"' 
.,f •u" I 1/U , /· ' / I f . /'/// 1 ,, 
a t 
TilE PIZZ \lilTS 
SO COME SEE US. 
825 TONOPAH HWY. 
2510 E. FREMONT- 385-2709 
2509 E. LAKE MEAD - 649-3333 
1234 VEGAS VALLEY DR & MARYLAND PKY- 734-9701 
REBELS Fl EL D GOALS FRE E THROWS FOULS FG F T T P 
10 WEAVER. .G 22222222222222 2 1111 1111 111 1234 5 
UPIERCY . . G 22 22222222 22222 1111 111111 1 12345 
14 SHAW . . . G 2222222222 22222 1111111 1111 12345 
20 FLORENCE. .F 2222222222222 22 11111111111 12345 
22 TAYLOR . .G 222222222222 222 1111111 1111 12345 
24 HOUSTON .c 2222222222222 22 111111111 11 12345 
25 BAKER .F 222222222222222 1111111 1111 12345 
30 CARMAN . .G 222222222222222 1111 11111 11 12345 
32 WHALEY. .F 222222222222222 111 1111111 1 12345 
34 DALE . F·G 222222222222222 1111 1111111 12345 
40 BOLSTER. .G 222222222222222 1111111 1111 12345 
42 WRIGHT. .F 222222 222222222 11111111111 12345 
44 WEIMER . . F 222222222222222 11111111111 12345 
50 CUNNINGHAM. C 222222222222222 11111111111 12345 
22 22 22 222222222 11 1111 1111 1 12345 
University of Nevada, Las Vegas 
No Player Pos Ht Wt Yr 
10 Lester Weaver G 5-11 155 Jr 
12 Ralph Piercy G 6-4 160 So 
14 Harry Shaw G 6-1 170 So 
20 Bob Florence F 6-4 190 Jr 
22 Eddie Taylor G 6-0 150 So 
24 Toby Houston c 6-10 212 Sr 
25 Jimmie Baker F 6-9 215 So 
30 Ed Carman G 6-3 200 Sr 
32 Mike Whaley F 6-7 20Q Sr 
34 Ron Dale F-G 6-4 185 Jr 
40 Pat Bolster G 6-2 198 Jr 
42 Lonnie Wright F 6-6 205 So 
44 Don Weimer F 6-10 230 So 
50 Dan Cunningham c 6-11 235 So 
Athlet ic Director: Michael Drakulich (702) 739-3483 
Head Coach: John Bayer (702) 739-3295 
Assistants : 
Bill Scobie 
Fred Albrecht 
Trainer: Rodney Poindexter (702) 739-3380 
Ticket Manager: Gene Perry (702) 739-3521 
Exp 
JC 
RS 
RS 
1V 
FR 
2V 
FR 
2V 
2V 
JC 
JC 
RS 
FR 
FR 
Sports Information Director: Dominic Clark (702) 739-3207 
Start clock 
Holding - Pushing o r charging 
Sto p clock for jump ball 
\\t. Ill egal~ 
use of hand 
Hometown - High School 
Houston , Texas (Booker T . Washington) 
Selma, Calif. (Selma) 
Las Vegas (Rancho) 
Des Moines, Ia. (North) 
Philadelph ia, Pa. (Olney) 
Des Moines, Ia. (Roosevelt) 
Philadelphia, Pa. (Olney) 
Beverley Hi ll s, Ca lif . (Bever ly Hills) 
Las Vegas (Rancho) 
San Francisco , Ca l if. (Wilson) 
Oxnard, Cal if. (Hueneme) 
Las Vegas (Western) 
Chula Vista, Calif . (Chula Vista) 
Salinas, Cal if . (Ai isal) 
Beckon substitute 
when ball is dead 
and clock 
sto pped 
T echni cal f oul 
Stop clock 
for foul 
• Block ing 
1 
NO 
12 
14 
15 
20 
24 
30 
32 
40 
44 
52 
54 
Traveling-
OPPONEN T FIE L D GOAL S FREE THROWS FO UL S FG FT TP 
2222222222 22222 11111111111 12345 
2222222222 22222 11 111111 111 12345 
222222222222222 11111111111 12345 
222222222222222 1111 11 11111 12345 
222222222222222 111 11111111 12345 
222222222222222 111111111 11 1234 5 
222222222222222 111 11 11 11 11 12345 
222222222222222 11 111111 111 12345 
222222222222222 11111 11111 1 12345 
222222222222222 11 1111111 11 12345 
222222222222222 11111 111 111 12345 
222222 222222222 11111 111111 12345 
222222222222222 111 1111 1111 12345 
222222222222222 111 111 111 11 12345 
222222222222222 1111111 1111 12345 
Seattle University 
NAME YR HT wr AGE HOMETOWN 
Frank Oleynick Fr 6-2 185 18 Bridgeport, Conn. 
Steve Endresen Jr 6-5 175 20 Ba inbridge Is., Wash. 
Richard Gross Jr 6-2 183 20 San Pedro, Calif. 
Jesse McGaffie So 6-3 183 19 Oakland, Calif. 
Rod Derline Jr 6-4 175 20 Elma, Washington 
Robert Gross So 6-6 175 19 San Pedro, Calif. 
Ron Bennett Jr 6-9 J 190 20 Sacramento, Calif. 
Ron Hovvard Jr 6-4 210 21 Pasco, Washington 
Lenzy Stuart Sr 6-4 183 22 Los Angeles, Calif. 
Larry Smoke So 6-8 195 20 Arlington, Wash. 
Greg Williams Sr 6-8 217 21 Detroit, Michigan 
Head Coach: Bill O'Connor 
Assistant Coaches: John Burnley, Dave Bike 
a 
Bonus si tuat ion 
No score 
Goal counts 
or is awarded Poin t (s) scored (1 or 2) (fo r second t hrow drop one arm) 
~ /""--
Illegal dr ibble 3·seco nds violatio n 
Other vio latio ns 
also d esignates ~ 
out of bounds ~..:. ~ 
spota~d ;-- "=-)...... direction 
ball / 
wi ll .g?/ ./ - 1 
w -,~ Pl ayer Contro l Foul 
About 
Seattle University 
Seattle, Washington 
Greg Williams 
Top Player 
CHIEFTAIN FACTS 
School President: Louis Gaffney, S.J. 
Enrollment: 3,200 
Conference: WCAC 
Sports Information: Pat Hayes 
Colors: Scarlet, White 
Athletic Director: Ed O'Brien 
Head Coach: Bill O'Connor 
1971-72 Record: 17-9 
Series History: 1-1 
Assistant Coach: Dave Bike 
SCOUTING REPORT 
This will be the third meeting between the two schools. UN LV beat Seattle at Seattle last year, 
109-93, and the Chieftains turned right around and beat the Rebels in Las Vegas 101-87. Greg Williams 
and Rod Derline are Chieftains to watch. 
LUXURY 
'IRA VEL 
ROUFE Next time your team is traveling why not take LTR, the luxury trdvel route? LTR can take your team or entire league to where 
the action is for a lot less money. 
You'll get there quickly and comfortably on 
LTR's air-conditioned, restroom equipped 
coaches. Arrive together and enjoy the 
fun. And, of course, LTR wPI deliver 
you and your party directly to your 
destination. Why not call LTR today 
and make reservations for your 
next outing? 
WE ARE THE 
LARGEST! 
•••••••••••••• 
STOP BY AND 
SEE THE 
MOST 
FANTASTIC 
SELECTION OF 
SUITS, 
SPORT COATS 
AND SLACKS 
AT 
WHOLESALE 
PRICES! 
•••••••••••• MR. SLACKS, 
900 SOUTH 6TH 
(ONE BLOCK NORTH 
OF CHARLESTON) 
OPEN SEVEN DAYS 
A WEEK 
• 11 • t • ' • • ' •, I • - 1111 ._, I 
)teet rite ~ebels 
HARRY SHAW BOB FLORENCE 
EDDI E TAYLOR TOBY HOUSTON 
Universit!l Kebels etub 
presents 
REBEL QUARTERBACK CLUB 
EVERY MONDAY - NOON to 1 P.M. EXACTLY 
CHARLESTON HEIGHTS BOWL 
GAME FILMS NO HOST LUNCHEON 
COACHESCOMMENT TOPPLAYERS 
IOIAL 
PRJTECTO\J 
INSURAf\JCE, 
by professionals ... 
THAT'S OUR POLICY 
LEAVITT AGENCY 
823 South Sixth 
Las Vegas, Nevada 
382-4010 
Fire D Casualty D Auto D Home 
Life D Health and Accident D Bonds 
)teet rite ~ebels 
MIKE WHALEY RON DALE 
............ ..r .--................... Jir...a., ................. ,.:~~ ...... :...~..:.o....ll.ll.,.,.,.,_.,.__...._,~~~~-..ri.-__, •• - -- . 
)teet rite ~e/Jels 
LONNIE WRIGHT 
TOTO PURCHASING & 
SUPPLY CO INC 
275 S. HIGHLAND 
Y AUGHN McDOWELL 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
I OFFICE -COIN [ DEALI EQUIPMENT 
1509 So. Main Street 
Las Vegas, Nevada 
384-3814 
Ivan Eisenberg 
UN LV Scholarship Donor 
PAT BOLSTER 
BUSHEY'S 
SAHARA TEXACO 
300 W. SAHARA 
PHONE 382-1462 
TOM BUSHEY 
UNLV CENTURY CLUB MEMBER 
WEDDING INVITATIONS - CHRISTMAS CARDS 
american printing 
1514 east fremont 
las vegas, nevada 89101 
phone 384-3821 
~YOUR FR/ENOL Y PRINTER" 
jim kizzire 
THE RECORDS ... 
WATCH THEM FAll 
TEAM RECORDS-SEASON 
Most Pornts 2789 fl96869 1 
Best Average 99 .6 11%8-691 
Best FG Average 475 ll%7-68 1 
Best FT Average 710 il%4-65. 1965-661 
Most Wins 22 122-71 . I 1967-681 
Most Losses 13 15-131. ([g58-5g 1 
Least Losses 4121-41. 11962-631 
Best Percentage 840 121-4 \, 1!962-631 
Most Rebounds: l42lil96g-70 ' 
Best Rebounding Percentage 54.7 1!969-701 
Most Consecutive Games Won : 9. Texas Chris tian 112 30 68 ' 
through Cal State. Long Beach 12 11 M 1 
Most Consecutive Garnes Two Seasons ll. Claremont 
12' 16 '62 1 through Pomon3 rl2 '21 '62 1 
Most Consecutrve Losses: 9. Southern Utah 112 '5 531 
through Dixie I l 10 '59 \ 
Most Consecutive Wins On Home Floor: 14 . Ca l Weslern 
I 12 28 '63 1 through LaVerne rJ 4 '64 1 
INDIVIDUAL RECORDS-SEASON 
Most Point" 894, Elbuct Millec, 1966-67 
Highest Scoring Average Pe r Game: 31 9 , Elburt Miller , 1966 -67 
Most Field Cools Attempted: 676, Elbuct Mil lee , 1966-67 
Most Field Cools: 307 , E lbuct Millec, 1966-67 
Most Free Throws Attempted: 397, Elburt Miller , 1966-67 
Most Free Throws Mode: 280 , Elburt Miller , 1966..67 
H ighest Field Goal Percentage: 562 , Tim Leonard , (139·247 ), 
1960-61 
Highest Free Throw Percentage: 85 5 , Roosevelt Lee , 75 92 , 
1964 -65 
Most Consecutive Free Throws Made: 21, Curt i s Watson , 
Poctlond Stole ( 1-11-69) thcough No Aci,ono (1 -31-69 ) 
Highest Rebound Average Per Game: 11 7 , Silos Stepp , 1965 -66 
TEAM RECORDS-51 NGLE GAME 
Most Points : 126 vs. Hiram Scott 11161. 12 '20 '68 
Most Pornts by Opponent 130 by Houston I UN LV 73,_ 
[/20 171 
Most Pornts by Two Teams: 242. 1UNLV 126 - Hrram Scott 
116 \. 12 '20 168 
Biggest Victory Spread 58. IUNLV 110- Los Angeles 
Pacific 521. 12 113 163 
Worst Defeat: 57. !Houston 130- UNLV 73 1. l '20 '71 
Best FG Average: .714 r40-56 l vs. U. Nevada . Reno . 1'25 '69 
Best FT Average .916 !22-24 \ vs. College So. Utah. 2 '16 '66 
Most Points in Defeat 106 vs. Oklahoma City ([ 13 \. 12 7 '68 
Most Rebounds I including Team \: 86 175 in d. - ll tearnl vs. 
Hawaii , 12 '19 167 
Most FG 51 vs. No. Arizona 151-96\,2 15168 : vs. Hiram 
Scott 151-95\. 12 120168: vs. St. Mary's 151-100\, 2120 '71 
Most FT: 38 vs. Cal State Fullerton. [ / [3 67,138-511 
Most Points One Half 69 vs. Hiram Scott , 12 '20 168 
Least Points 41 vs. College So. Utah 16l l. 12 16158: and 
Cal Western 144 1, 12128 163 
Least Points One Half 13 vs. Cal Western. 12 128 163 
Most Opponents Points One Half 70 by Santa Clara, l 18170 
Least Opponents Points One Half 16 by St. Joseph . 2' 15 ' 65 
Least Opponents Points For Game: 42 by Grand Canyon, 
116162 
INDIVIDUAL RECORDS-GAME 
Most Points: 55 , Elburt Miller , Portland University, 2 12 167 
Most Field Gaols: 20, Elburt Miller , Portland University, 
2 12 6 7 
Most F ree T h rows Attempted: 22 , Elburt Miller , Oklahoma 
C i ty , 1 4 68 
Most Free Throws Made: 16 , Bob Moon , vs Westmont , 2 20 65 
Mo~t Consecutive Free Throws Mode: 12 , Don Helm, YS 
Col We~tern , 12 29 61 and Curtis Watson , vs 
Albuquerque , 3 2 t 69 
Most Free Throws Missed: 10 , Elburt Miller , YS . Oklahoma 
City , 1 4 68 
Most Points Scored in Half: 28 , Elburt Miller , Portland 
Uni versity , 2 12 67 
Most Rebounds: 25, Odis Allison YS, SW L ouisiana , 1 ' 23,71 
JARAMILLO ENTERPRISES 
3420 Losee Road North Las Vegas, Nevada 
f!as 1Jegas 'Jerfili1er Co., J.nc. 
SO. NEVADA'S LEADING DISTRIBUTORS 
OF LAWN & GARDEN SUPPLIES 
Telephone 649-1551 
JdRdilllllD 
4 ·~·t· LANDSCAP£8 SPRINKLERS 
LEADERS IN OUTDOOR BEAUTIFICATION. 
)teet 7:1te !(ebels 
DON WEIMER DAN CUNNINGHAM 
CLASSIC SHOT -- Arizona players look on in agony as shot by Rebel Bobby Florence (not in picture) goes through 
hoop to give UNL V historic 65-64 win over Wildcats and the 1972 Holiday Classic championship. Reb Jimmie 
Baker (25) comes down after wai ting for possible tip-in and Ron "Rubber Band" Dale expresses jubilation of all 
UNL V players with clutch basket. (Photo by John Goad) 
THE 
All the comforts of home 
and 
I 
I /11 
the convenience of 
one stop shopping. 
Nevada's Largest Weather 
Controlled Shopping Center 
Desert Inn & Maryland Parkway 
II 
I 
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1973 OLDSMOBILE 
ALWAYS A STEP AHEAD ~D 
FINT>L.A}' 
CLIFF 
FtNpl-4Y 
A ss.!_coA. <'H 
'!)~to# ~';.---
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